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1. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Tema: LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA 
 
1.2. DEFINICIÓN DEL TEMA: 
1.2.1. Qué: Eficacia de la acción de petición de herencia 
1.2.2. Dónde: Municipio de Pereira 
 
1.3. Cuándo: Enero de 2008 a diciembre de 2010 
 
1.4. Título: Eficacia de la acción de petición de herencia en el Municipio de 
Pereira, desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010. 
 





1.6.1.  La universalidad jurídica del de cujus.  
1.6.2. El derecho que le asiste a un heredero en aceptar o repudiar la herencia. 




1.6.4. La existencia de mecanismos legales que permiten reclamar a través de la 




1.7.1. La adjudicación a favor del peticionario, de los bienes que por derecho tiene 
 en la universalidad jurídica del de cujus. 
1.7.2. La redistribución de los bienes dejados por el causante, incluido el 
 peticionario. 
1.7.3. El embargo y secuestro de los bienes objeto de partición. 
 
1.8. ARTICULACIÓN DE LAS CAUSAS Y SÍNTOMAS DEL PROBLEMA 
 
La acción de petición de herencia es procedente para que un heredero que no ha 
reclamado en forma oportuna sus derechos hereditarios, por medio de  
mecanismos legales logre reclamar a través de la vía judicial sus derechos como 
heredero, para poder acceder a la universalidad jurídica dejada por el de cujus, 







1.9. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  
 
¿Es eficaz la acción de petición de herencia después de que los bienes han sido 
adjudicados a los demás herederos? 
 
1.10. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuántas acciones de petición de herencia se han presentado durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010? 
¿Qué porcentajes de acciones de petición de herencia han llegado a sentencia 
con decisión favorable al peticionario? 
¿En cuántos procesos fallados se ha podido recuperar y redistribuir los bienes 
dejados por el causante? 
 
1.11. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.11.1. General:  
 
Determinar si la acción de petición de herencia, desde el punto de vista  práctico y 
su aplicación, es un mecanismo eficiente para lograr la redistribución de los bienes 






1.11.2. Específicos:  
1-  Establecer cuántas acciones de petición de herencia se han presentado 
 durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 al 31 de 
 diciembre de 2010. 
2-  Determinar si a un peticionario que obtiene sentencia favorable realmente 
 puede acceder y disfrutar los bienes adjudicados. 
3-  Verificar si puede ser recuperados para la masa sucesoral, los bienes ya 
 adjudicados a otros herederos.  
 
1.12. JUSTIFICACIÓN  
 
La importancia la acción de petición de herencia radica en el derecho que tienen 
los herederos, que no fueron vinculados en una sucesión o en un testamento, de 
reclamar la herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero. 
 
Esta acción se interpone con el fin de recuperar los bienes del heredero que no 
estuvo presente en la sucesión, o que estando presente no fue incluido o no se 
hizo parte dentro de la misma, en caso de que los bienes se encuentren en manos 
de otro u otros herederos. 
 
Esta investigación sirve para determinar si las personas que inician esta acción 




reconocimiento de heredero y en consecuencia la entrega de los bienes dejados 
por su causante y que ya fueron entregados a otros herederos en el proceso de 
sucesión del que no se hizo parte.  
 
1.13. INDICE TENTATIVO 
1.13.1. Primer objetivo específico 
1.13.1.1. Porcentaje de población que acude a los Juzgados de Familia de la 
  ciudad de Pereira reclamando por medio de la petición de herencia 
  los bienes del causante que por derecho le pertenecen. 
1.13.1.2. Porcentaje de esta población que por medio de la petición de  
  herencia hace valer sus derechos frente a los bienes dejados por el 
  causante cuando este se encuentra en el extranjero. 
1.13.1.3. Análisis porcentual del nivel de acceso de extranjeros a los bienes 
  del de cujus cuando este se encuentra en el territorio Colombiano. 
 
1.13.2. Segundo Objetivo Específico  
1.13.2.1. Análisis de los casos en que un peticionario obteniendo sentencia  
  favorable no puede acceder a disfrutar los de bienes adjudicados. 
1.13.2.2. Establecer los procedimientos realizados por el heredero para que se 
  le adjudiquen los bienes del causante que ya fueron distribuidos por 




1.13.2.3. Descripción de las normas generales sobre la distribución de la 
 herencia. Las legítimas, las mejoras, las porciones de libre
 disposición. 
 
1.13.3. Tercer Objetivo Específico 
1.13.3.1. Verificar si la masa sucesoral puede ser recuperada, cuando se han 
  adjudicado los bienes de acuerdo a las condiciones para heredar a 
  alguien y su trámite. 
1.13.3.2. Análisis de la acción reivindicatoria y de la acción de petición de  
  herencia respecto de los bienes ocupados por otro. 
 
1.14. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
1.14.1. Tipo y Método de Investigación 
Investigativo, analítico y estadístico. 
 
1.15. INFORMACIÓN PRIMARIA 
 
Solicitud escrita a los Juzgados de Familia del Municipio de Pereira requiriendo 
estadísticas y resumen histórico de las solicitudes de petición de herencia de 
enero de 2008 y hasta diciembre de 2010 y que forman parte del presente trabajo 




1.16. INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Estadísticas aportadas por los Juzgados de Familia de Pereira de enero de 2008 a 
diciembre de 2010, respecto de los casos de petición de herencia y que formarán 
parte del presente trabajo como anexo 2. 
 
1.17. MAPA CONCEPTUAL 
 
Mapa conceptual de las diferentes sentencias y leyes desde enero de 2008 y 
hasta diciembre de 2010, que hacen referencia al tema en comento. 
 
1.18. POBLACIÓN Y MUESTRA 
1.18.1. Población: Procesos incoados en los Juzgados de Familia de     
Pereira, enero de 2008 y hasta diciembre de 2010. 
1.18.2. Muestra: Los Juzgados de Familia de Pereira, enero de 2008 y hasta 
  diciembre de 2010. 
 
1.19. MARCO TEÓRICO 
1.19.1. Primera Visión 
Luego de presentar el panorama respecto de la petición de herencia en los 




SUCESIONES del Doctor GUILLERMO CARDONA HERNÁNDEZ1” (P. 1), quien 
hace un recuento de la razón de la materia1, reza: “El deceso de la persona natural, 
como hecho jurídico, desencadena una serie de consecuencias jurídicas de gran 
trascendencia en la vida del derecho, pues al registrarse en la vida del derecho, 
pues al registrarse la apertura de la sucesión, hecho jurídico coetáneo a la muerte, 
el patrimonio del finado, por ministerio legal, queda radicado en cabeza de sus 
herederos”. “Es apenas obvio que la ley señale la manera como se ha de 
proceder mientras la masa herencial está ilíquida, hasta el momento en que es 
liquidada y distribuida a los causahabientes”. 
 
Es así como se observa que ante tal evento no fue ignorante el legislador y 
mediante leyes impuso la obligatoriedad para la petición de herencia de aquellas 
personas que tienen el derecho o creen tenerlo para requerir la distribución de los 
bienes del causante, sin que estos se otorguen sin ningún procedimiento solemne 
como es el de la petición por Juzgado o por Notaría. 
 
1.19.2. Segunda Visión 
Se podría indicar una significación de la sucesión por causa de muerte, en este 
aspecto el tratadista de sucesiones ALBERTO TAMAYO LOMBANA, en su obra 
Manual de Sucesiones, mortis causa (P. 1), refiere lo siguiente2: “En el campo de 
la sucesión por causa de muerte o mortis causa, el término de sucesión tiene 
                                                          
1 Cardona Hernández, Guillermo. (2004). Tratado de Sucesiones. Bogotá D.C. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 




diversos significados jurídicos, no extraños ni lejanos al concepto general de las 
gentes”. 
 
“En primer lugar, la sucesión es el traspaso del patrimonio de una persona que ha 
muerto, a otras personas vivas (herederos, legatarios)”. 
 
“También se entiende por sucesión o herencia el patrimonio transmitido. Se trata 
de una universalidad jurídica”. 
 
Siguiendo los lineamientos de Tamayo Lombana quien señala: “cuando se trata de 
adquirir el dominio, debe decirse que la sucesión es uno de tales modos. Y es un 
modo derivativo (art. 673 del C.C.). Es derivativo o derivado porque el derecho 
proviene de un titular anterior (el difunto, en este caso). Distinto al modo originario 
como es la ocupación en el cual la persona adquiere la titularidad del dominio por 
sí misma (art. 685 del C.C).” (p.1,2). 
 
Sin embargo se hace obligatoria la aclaración frente no solo a los bienes sino 
también a los pasivos. Es así como Tamayo Lombana señala al respecto: “La 
aceptación no sólo traspasa al heredero el activo de la sucesión sino también el 
pasivo. Los patrimonios del causante y del heredero se confunden. Salvo que éste 
obtenga el beneficio de inventario, (…) Así, si el heredero o legatario es llamado a 




condición”, la condición es de acuerdo al artículo 1013, in fine del Código Civil , “la 
asignación se defiere en el momento de la muerte del testador (…)”. 
 
1.19.3. Tercera Visión 
 
Ahora bien, verificar si se puede entrar a recuperar los bienes de la masa 
sucesoral cuando ya han sido adjudicados sería importante analizar algunos tipos 
de desheredamiento, es aquí donde la tratadista María Cristina Escudero Alzate, 
en su obra Procedimiento de Familia y del Menor ilustra claramente sobre este 
aspecto y dice3 (P. 924): Definición: Desheredamiento es una disposición 
testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de 
su legítima. La razón de ser de este instituto jurídico, lo tiene dicho la doctrina, se 
encuentra en la falla de conducta del heredero forzoso en sus relaciones 
personales con el testado, o con los parientes cercanos de éste.  
 
Tal falla, en el ámbito de la causal primera del precitado artículo 1266, que es la 
que se ha invocado como causal petendi en el presente caso, consiste en haber 
cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la 
persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o 
descendientes legítimos.  
 
                                                          
3. Escudero Álzate, María Cristina. 2007. Procedimiento de Familia y del Menor. Aspectos Sustantivos, procedimentales y prácticos. Bogotá 




Pero si bien es verdad que para la legalidad de la declaración de desheredamiento 
es menester que dicha causal, como  todas  las  demás  se  hubiere  probado 
judicialmente  (art. 1267 ibídem);  también  lo  es  que  ninguna  de  estas  normas 
establece al efecto que la prueba de los hechos pertinentes se dé por algún medio 
especial, ni muchísimo menos que lo sea mediante sentencia penal ejecutoriada”.  
 
De acuerdo a lo anterior se puede entrar a analizar los tipos de desheredamiento y 




















Los Juzgados de Familia tenían en tiempos atrás el monopolio, por así decirlo, de 
los asuntos sobre petición de herencia, eran ellos quienes tenían la facultad y la 
obligación de distribuir una masa herencial que el causante dejó para los 
herederos y demás personas que se crean con igual o mejor derecho. 
 
Es así como Cardona Hernández en su libro de Tratado de Sucesiones, nos 
ilustra4 (P. 303): “Respecto Los decretos 902 de 1988, 1729 de 1989 
(Reglamentario del anterior) y actualmente en el artículo 162 de la ley 446 de 
1998, (ésta acogió como legislación permanente en el artículo citado, los artículos 
33 a 37 del Decreto 2651 de 1991)”, permitiendo una noción clara y amplia del 
procedimiento que se debe llevar a cabo para tramitar la sucesión ante Notario, 
obviamente requiere de requisitos muy específicos para que se pueda llevar a 
cabo y este es uno de los más importantes el común acuerdo entre todos, es 
decir, cualquier oposición de uno o algunos se debe por obligación proceder a los 
estrados judiciales para la petición de herencia. 
 
El trámite Notarial permite la rapidez y agilidad del apoderado judicial para 
protocolizar los procedimientos pertinentes a este tipo de asuntos. 
 
                                                          




El presente trabajo será estadísticamente dirigido específicamente a los Juzgados 
de Familia de Pereira, delimitándolo de enero de 2008 y hasta diciembre de 2010, 
donde se pretende demostrar las peticiones de herencia, las asignaciones y los 
bienes reclamados después de distribuir la masa herencial. 
 
Servirá así mismo para concluir si la ley que permite la sucesión Notarial ha 
permitido la descongestión de los Juzgados y la asertividad que ha tenido en la 
población para que se eviten los trámites largos y dispendiosos donde los términos 
en el tiempo hacen más onerosa la espera de quienes pretenden incoar acciones 
rápidas y fructuosas. 
 
Es así como los bienes que se encuentran en una masa herencial no permiten su 
negociación en cuanto el heredero no puede negociar un cuerpo cierto puesto que 
es una universalidad, es decir, en caso de que desee negociar por decirlo así una 
casa determinada no lo podrá hacer lo único que puede vender es su derecho 
pero con la salvedad de que no sabe qué cosa le tocara de acuerdo a la 
distribución de la misma, pero, como toda regla tiene su excepción, si hay acuerdo 
con los demás herederos respecto de los bienes que le tocan su negociación se 
haría efectiva. 
 
Concluyendo, el tema tratado es amplio y muy importante, la legislación ha 




caminos a seguir frente a la petición de herencia, permite además, que quien no 
ha sido llamada a recoger la parte que le corresponde de la masa herencial lo 
haga en su momento oportuno y si por algún motivo se asignó la herencial y no 
alcanzó a pedir lo que le correspondía tenga los medios legales para hacerlo sin 




















3. DESARROLLO TEMATICO 
 
3.1. LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA 
3.1.2. Procedencia  
De acuerdo al libro Procedimiento de Familia y del Menor, quien interviene de la 
siguiente manera frente al tema5: “El que probare su derecho a una herencia, 
ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le 
adjudique la herencia, y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales 
como incorporales; y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor, como 
depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etc., y que no hubieren vuelto 
legítimamente a sus dueños. “Siendo que en la acción consagrada por el citado 
artículo 1321, del Código Civil la controversia se tiende entre quien prueba 
derecho a una herencia frente a quien la posee alegando también título de 
heredero, es decir, siendo que el derecho de reclamar la adjudicación de la 
herencia y la restitución de las cosas hereditarias se le otorga sólo a quien probare 
su derecho a la herencia, (…) así las cosas el demandante no podrá iniciar la 
acción hasta que no tenga en firme su grado de sucesor a título universal”. (P. 
976). 
 
Interpretando el inciso segundo del artículo 2535 del Código Civil, la prescripción 
según el lineamiento de la escritora empezaría a contar a partir del momento en 
                                                          
5 Escudero Alzate. María Cristina. procedimiento de Familia y del Menor. Aspectos Sustantivos, Procedimentales y prácticos. 2007. Bogotá 




que la acción se hizo exigible. “No sería razonable sostener cosa distinta, por dos 
motivos: la primera, el texto final del artículo 2535 permite sin dificultad sacar esa 
conclusión, y la segunda, que es contrario a la moral y a la equidad que un 
derecho pueda extinguirse antes de que su titular pudiera normalmente hacer uso 
de él. (P. 977). 
 
 (…) “Ahora bien la pretensión de filiación (extramatrimonial) y la de petición 
de herencia son, por su contenido y naturaleza, diferentes, la primera, que es 
eminentemente declarativa, tiene por objeto el reconocimiento de una calidad de 
estado civil. La de petición de herencia, que según lo estatuye el artículo 1321 del 
Código Civil es la que corresponde a quien prueba su derecho a una herencia 
ocupada por otra persona en calidad de heredero, para que se le restituyan las 
cosas hereditarias, es por naturaleza de condena. (P. 977). 
 
 “No obstante que la de petición de herencia supone como antecedente 
lógico el reconocimiento de heredero, dada la conexidad existente y por razones 
de economía procesal, estas dos pretensiones se pueden, cuando así lo quiera el 
demandante, acumular en una misma demanda, caso en el cual debe el juzgador 
decidir en una sentencia sobre la petición de herencia, si encuentra próspera la de 
estado civil a la que aquélla viene acumulada en la forma de consecuencial. Esto, 




herencia puede considerarse implícita en la de investigación de la paternidad”. (P. 
977). 
 
 “Lo anterior constituye doctrina de la Corporación, como lo consignó en 
sentencia de 8 de febrero de 1974, cuando refiriéndose al punto dijo lo siguiente6: 
“Y como la acumulación de pretensiones en la misma demanda depende de la 
exclusiva discreción del actor, nada impide entonces que el hijo natural, por una o 
por otra razón, prescinda de la petición de herencia si sólo aspira a obtener la 
declaración correspondiente, o sea, definir su estado civil, si no tiene en mente, ni 
pretende, ser llamado inmediatamente a la herencia de su presunto padre. En tal 
supuesto no le es permitido al juzgado pronunciarse sobre la petición de herencia, 
como tampoco le sería dado decidir el estado civil cuando sólo se aduce por el 
demandante la acción patrimonial, puesto que en tales eventos esos aspectos no 
constituyen el objeto de demanda, que es el linde que al sentenciador le está 
vedado rebasar”. (Pp. 977-978).  
 
 “Ha establecido La Corte: 1) Ante todo, reitera esta Corporación la 
aplicación, que en materia de partición de herencia, tiene el principio por el cual 
toda sentencia regularmente a proferirse, no solo debe guardar consonancia con 
los hechos, pretensiones y excepciones aducidas legalmente, así como con las 
atribuciones legales de juzgamiento (artículo 305 C.P.C.), sino que “debe 
                                                          
6 Escudero Alzate. María Crisitna. procedimiento de Familia y del Menor. Aspectos Sustantivos, Procedimentales y prácticos. 2007. Bogotá 




igualmente fundarse en las pruebas oportuna y regularmente allegadas al 
proceso” (artículo 174 C.P.C.). 
 
 “(…) El carácter universal de la petición de herencia es no solo la restitución 
jurídica del derecho hereditario ocupado indebidamente por el demandado con la 
restitución de las cosas hereditarias pertinentes, sino también aquel derecho 
específico o, por lo menos, intervenir en una partición (para que se le adjudique 
como dice el artículo 1321 del C.C.) y de que en ella se le satisfaga su derecho. Y 
ello guarda armonía con el derecho que tiene todo heredero que no ha participado 
en la partición, de un lado, a que esta partición le sea inoponible (artículos 1405 y 
1507) y, en consecuencia, no pueda alegarse en su contra, ni obligarle a 
aceptarla, y, del otro, a conservar, como cualquier coasignatario, el derecho a 
pedir, hacer o intervenir en la partición que se efectúe (artículos 1374 y 1382 del 
C.C.), el cual, le permite, debido a la inoponibilidad de la partición hecha, no solo 
solicitar directamente en el proceso sucesorio que se rehaga la partición con su 
intervención, sino que también puede solicitar en la petición de herencia aquella 
ineficacia partitiva para posterior refacción. (Pp. 978-979). 
 
 “(…), Si el demandado, no siendo partícipe, a título universal tendrá que restituir 
íntegramente el patrimonio mortuorial de que sea poseedor, en los términos del 
dicho artículo 1321 del C.C.; o entre herederos concurrentes el demandante 
tendrá derecho en virtud del propio artículo 1321, a que se le adjudique la herencia 




partición del caudal relicto entre demandado y demandante, con arreglo a la ley y 
se le entreguen a éste por aquél, con sus respectivos frutos los bienes de la 
herencia que en la misma partición le hayan adjudicado en pago de su cuota. Y a 
este derecho de intervención se satisface estando pendiente la partición, mediante 
la intervención correspondiente en la facción y contradicción; y habiéndose 
formalizado anteriormente con prescindencia del titular de la acción de petición de 
herencia, con la carencia de toda fuerza contra éste por serle inoponible, una 
posibilidad en cuya virtud él está legitimado para exigir que con su intervención se 
efectúe la partición de la herencia en conformidad a las normas disciplinarias de 
esta etapa conclusiva de la indivisión”, “y a ese derecho de intervención partitiva 
con resultado integral “solo podría llegarse mediante un acto de partición 
celebrado con la presencia de todos los herederos y consentidos por estos o 
aprobados por el juez”, o mediante la aceptación expresa del demandado de la 
restitución correcta pedida por el demandante “amparado ya por la fuerza de la 
relación jurídica procesal, ya por el acuerdo expreso o táctica de la unanimidad de 
los interesados, permitido por el ordenamiento jurídico (art. 1381,1391 y 1392, 
Código Civil)7”. (P.979). 
 
 Escudero. (2007), seguidamente alude: “pero cuando en virtud del ejercicio de 
una acción de petición de herencia y para obtener certidumbre jurídica (que con 
autoridad de cosa juzgada no pueda entre las mismas partes volver a 
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Escudero Alzate. María Crisitna. procedimiento de Familia y del Menor. Aspectos Sustantivos, Procedimentales y prácticos. 2007. Bogotá  D.C. 





controvertirse en el proceso sucesorio), se pretenda que en forma expresa se deje 
sin efecto una partición determinada ya efectuada, o que siendo futura a la 
presentación de la demanda se realiza en el transcurso del proceso ordinario, que 
desarrolla aquella acción, será necesario, en uno y otro caso (art. 174 y 305, inc. 
Final, C.P.C.), que dicho acto partitivo se encuentre demostrado en debida forma, 
mediante las copias auténticas ( y no simple certificación, ni oficio) de las 
actuaciones procesales que lo contienen, expedidas por el juez con base en el 
expediente del respectivo proceso de sucesión, siempre que se encuentre en su 
poder (artículos 253, 254, numeral 3, 115 en confr. Con los artículos 116 y 111 del 
C.P.C.), o, en caso de protocolización, por medio de copia auténtica de la escritura 
pública de protocolización que contenga igualmente las copias de las actuaciones 
del caso (arts. 254, numeral 1º C.P.C. y 79 y 56 del Decreto 960 de 1970), a fin de 
que con fundamento de ellas (arts. 264 y 287 C.P.C.) pueda el juzgador de 
instancia no solo establecer su existencia (puede no estarlo). Características 
(identidad   exacta   del   causante,  copartícipes,  masa  herencial,  etc.),   eficacia 
 
(suspensión, nulidad, etc.), sino evaluar la viabilidad o no de esa decisión 
especial sustancial como la mencionada”. (P. 980). 
 
 “Así mismo, cuando en la acción universal de petición de herencia se solicita la 
restitución individualizada de bienes muebles o inmuebles, el actor, en la demanda 
o posteriormente puede acompañarla de la petición sustancial, consecuencia a la 




transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio efectuados 
después de la inscripción de la demanda, si los hubiere (inciso final del literal a) 
del numeral 1 del artículo 690 C.P.C.). Ello se funda en que la inscripción de la 
demanda, como anotación registral de dicho libelo hecha en debida forma para 
seguridad de los efectos sustanciales de fallo frente al riesgo de la mora 
(periculum in mora), acarrea a través de su publicidad legal, dichos efectos 
especiales (procesales y sustanciales) de la identidad de parte con los 
causahabientes de actos entre vivos celebrados por la parte con posterioridad a 
dicho registro (inciso 3º., literal a del numeral 1 del artículo 690 y 332, inciso 2º 
C.P.C.) con la extensión de tales efectos y la cancelación de los posteriores 
registros de transferencia de propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio 
existente (si los hubiere), todo lo cual autoriza no solo su petición sino su adopción 
de oficio (como se deduce del imperativo “ordenará” empleado por el precepto) en 
forma general o particular. De allí que la ley imponga al registrador el deber de 
devolver “el oficio al juez, junto con un certificado sobre la situación jurídica del 
inmueble, en un período de veinte años si fuere posible” (artículo 690, numeral 7, 
C.P.C.)”. (Pp. 980-981). 
 
En tal sentido se puede establecer que la acción de petición de herencia respecto 
a la procedencia según la fuente doctrinaria consultada, se requiere para tal 
efecto, establecer la calidad de heredero para adjudicar la herencia, solo hasta 




para ser exigible, esto con relación a la norma sustancial referida en materia civil, 
así mismo se estudia que con relación a la pretensión de filiación extramatrimonial 
y de petición de herencia tienen un argumento heterogéneo fundamentados, uno 
en el reconocimiento y otro a la carga de la prueba respecto de su calidad de 
heredero, pero ambas con la posibilidad de ser solicitadas en un mismo trámite en 
razón a la economía procesal, para así poder tener, al mismo tiempo, una 
sentencia, no obstante la Corte ha manifestado que dicho trámite no mantiene la 
armonía con respecto  al conducto regular de la demanda y puntualiza que debe 
regirse en las pruebas idóneas aportadas al proceso. 
 
La mencionada petición de  herencia configura no solo la restitución jurídica del 
derecho hereditario, sino también aquel derecho a intervenir en la partición de 
forma  inoponible,  ni contrariada  respetándole así los derechos establecidos en 
los art, 1374 y 1382 del C. C., para así poder lograr la restitución del patrimonio 
mortuorio y como lo instituye la jurisprudencia se establece que no le es posible al 









3.2.  EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE RECONOCE EL DERECHO DEL  
  ACTOR EN PETICIÓN DE HERENCIA 
 
Tamayo Lombana (2008), respecto al tema en mención, declara8: “El demandado 
vencido en petición de herencia deberá restituir los bienes que pertenecen a la 
herencia, con sus frutos, aumentos y mejoras. La ley remite a la reglamentación 
imperante en materia de reivindicación. Son las normas de los artículos 961 y 
siguientes del Código Civil. El artículo 964 se refiere a las prestaciones mutuas 
entre demandante y demandado”. (P. 449). 
 
 “Bien se sabe que en este terreno influye la buena o mala fe del litigante 
vencido. Si éste es de buena fe, no restituye los frutos producidos antes de la 
contestación de la demanda. En la restitución de estos frutos, se abonarán los 
gastos empleados en su producción. Se le abonarán también las expensas 
necesarias invertidas en la conservación de la cosa, así como las mejoras útiles 
(artículos 964 y 965 del Código Civil)”. (P. 448). 
 
 Siguiendo los lineamientos de Tamayo Lombana, quien argumenta: “El 
poseedor vencido, si es de mala fe, debe restituir los frutos percibidos y además 
los que “el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, 
teniendo la cosa en su poder (artículo 964 del C.C.)”. (P. 448). 
 
                                                          




 “Lo relativo a la responsabilidad, el artículo 1324 del C.C. lo sintetiza así: “El 
que de buena fe hubiere ocupado la herencia no será responsable de las 
enajenaciones o deterioros de las cosas hereditarias, sino en cuanto le hayan 
hecho más rico; pero habiéndola ocupado de mala fe, lo será de todo el importe de 
las enajenaciones o deterioros”. (P. 448). 
 
Se establece doctrinariamente que si el poseedor vencido si es de mala fe, debe 
restituir los frutos percibidos pero si es de buena fe no se responsabilizará de la 
enajenación y deterioro de la cosa, si no en cuanto lo haya hecho más rico, quiere 
decir que depende de la connotación subjetiva a que haya lugar. 
 
3.3.  ACCIÓN REIVINDICATORIA 
 
 “Conforme se dijo anteriormente9, el artículo 1325 del C.C. se refiere a la 
acción reivindicatoria. Es necesario entender en forma muy precisa: es posible que 
los bienes de cierta sucesión estén en poder de alguien que carece del título de 
heredero.  
 
Pero además, y esencialmente, esa persona no invoca la calidad de heredero para 
poseer tales bienes. Este es requisito esencial para que proceda la acción de 
petición de herencia, según se ha visto, y de acuerdo con exigencia muy clara del 
artículo 1321 del C.C.”. (P. 448). 
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 “Nos encontramos ante otro caso diferente y la ley lo prevé: esas cosas 
hereditarias reivindicables han “pasado a terceros” y, en consecuencia, la acción 
que debe ejercer el interesado es la reivindicatoria (artículo 1325 del C.C.)”. (P. 
448). 
 
 “El actor interesado en recuperar esos bienes debe actuar con el máximo 
cuidado. Podría, ejercer la reivindicatoria y la de petición de herencia, como 
subsidiaria la una de la otra, en caso de existir alguna situación compleja”: (P. 448-
449). 
 
Termina el autor de la obra Tamayo Lombana concluyendo: “(…) Basta con saber 
que el heredero debe elegir esta acción porque su demandado, el poseedor de los 
bienes hereditarios, no invoca el título de heredero del causante. En cambio, el 
actor interesado, que sí tiene vocación hereditaria, debe adelantar esa acción 
reivindicatoria y no la de petición de herencia. Es lo más posible que al ejercer 
esta última la jurisdicción eche de menos el elemento mencionado: invocación de 
la calidad de heredero”. (P. 449). 
 
 (...) “La sentencia favorable de reivindicación asegura al heredero la 
restitución del bien, sus frutos, etc., en forma similar a todo lo que ocurre al triunfar 
la acción de petición de herencia. Serán aplicables las normas referentes a la 




Se observa que para la realización de esta acción es necesario que los bienes 
involucrados  en la sucesión se hallen en poder  de un sujeto que escasea de titulo 
hereditario y que además no exhorta la calidad de tal  para la posesión de la cosa, 
estas consideraciones se configuran cuando los bienes hereditarios se encuentran 
en manos de un tercero  para ejercer dicha acción, seguidamente el sujeto 
interesado en recuperar la cosa debe actuar con la mayor cautela posible 
ejerciendo la acción reivindicatoria y la petición de herencia subsidiarias la una de 
la otra, gestión que debe impulsarse por la persona con vocación hereditaria, esta 
sentencia en posición favorable permite que al heredero se le restituya el bien. 
 
3.4. REQUISITOS PARA SER TITULAR DE DERECHOS HEREDITARIOS 
 
Según el libro de Cardona Hernández, Guillermo, Tratado de Sucesiones, explica 
el tema de la siguiente manera10: “Las condiciones o requisitos para ser 
asignatario, o para suceder a un difunto son: 1. Capacidad. 2. Vocación 3. 
Dignidad sucesoral. Artículos 1008, 1009 y 1010 del Código Civil”. (P. 77). 
 
3.4.1. Capacidad Sucesoral en el Asignatario 
 
  Ibd, p. 78. “Noción: La capacidad sucesoral es la aptitud para suceder a un 
difunto en toda o parte de la herencia. Es la misma capacidad de goce aplicada al 
                                                          




derecho sucesoral. Por regla general toda persona tiene capacidad sucesoral. La 
incapacidad es la excepción (artículo 1019 parte inicial conc. Artículo 90 del C.C.), 
quien la alegue debe probarla”.  
 
 “Personas Naturales: La capacidad sucesoral la tiene quien exista al momento 
del fallecimiento del causante, esto es, quien sea persona o sujeto de derecho en 
ese instante, sea cual fuere su sexo, religión, nacionalidad, condición etc. Artículo 
74 C.C. y 1019 ibídem”. 
 
3.4.2. Capacidad Sucesoral 
 
 Ibd, p. 85. “Noción: Es la situación jurídica que adquiere una persona en la 
relación sucesoria de un difunto determinado, para lo cual es presupuesto 




 Ibd, p. 85. “1. Es una situación jurídica personalísima, pues se tiene frente a un 
causante determinado. Esta vocación le da a la persona la calidad de asignatario 
mortis causa. 2. La vocación tiene su origen: legal, testamentaria o fruto de 
donaciones revocables, artículos 1056 y 1194 C.C. o de las convenciones o 




legítimas o de mejoras). Artículos 1251, 1252, 1256 C.C. 3. La vocación tiene por 
objeto suceder patrimonialmente al causante. 4. La vocación es individualizada, lo 
cual no es incompatible con los llamamientos conjuntos. De todas maneras, la 
persona del asignatario debe ser determinado o determinable, pues no puede 
hablarse de vocación para personas completamente indeterminadas”. 
 
3.4.3.  Dignidad Sucesoral 
 
 Investigando en Internet, la definen así11.  “A lo que se hace referencia con la 
dignidad para suceder es a la aptitud que posee una persona para poder recibir 
una herencia o parte de la misma por parte del causante; es decir, no haber 
realizado contra este ningún acto que lo dañe en su integridad como persona, y si 
una de las personas que está llamada a suceder ha realizado algún tipo de daño 
al causante es un indigno para suceder”. 
 
 “Al igual que la capacidad, todos somos dignos para suceder mientras no se 
declare la indignidad (…)”. Se observa la competitividad en un principio, respecto 
de las capacidades referenciadas en la cabida  que tienen los sujetos frente al 
goce del derecho sucesoral generado por el fallecimiento del causante, derecho 
que no excluye su condición.  
                                                          




3.5.  ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA 
   
De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los Juzgados 
de Familia de Pereira, se encontró la siguiente información,  cuyos datos fueron 




1. RETIRO= 3 
2. DES. TAC= 3 (Desistimiento Tácito) 
3. RECHAZO= 15 
4. SENT.FAV= 10 (Sentencia Favorable) 
5. TRANS= 3   (Transacción) 
6. ACTIVO= 10 
7. CONCIL= 4 (Conciliación) 
TOTAL=     48 
 
TABLA 1. Muestra del movimiento de petición de herencia en los Juzgados de 
Familia en Pereira. 
 
Juzgado Retiro Des. Tac. Rechazo Sent. Fav. Trans. Activo Conc Totales 
Primero 3 1 2 5 2 1 0 14 
Segundo 0 1 8 0 0 1 0 10 
Tercero 0 1 4 2 0 4 2 13 
Cuarto 0 0 1 3 1 4 2 11 




La tabla anterior muestra el movimiento de la jurisdicción de familia respecto de la 
petición de herencia la cual ha sido bastante baja durante el período comprendido 
entre el 2008 y el 2010.  
 
Ello significa que durante estos años los conflictos familiares frente a la herencia 
han disminuido frente a los ítems individuales, sin embargo no podría afirmarse 
que la satisfacción de los herederos haya sido plena cuando de repartir bienes se 
trata. 
 
Podría darse el fenómeno de aceptación simplemente para no llegar a 
menoscabar dicha herencia con la intervención de abogados y pleitos 
innecesarios. 
 
GRAFICO 1. Muestra la escala ascendente y descendente que se ha dado en los 
Juzgados de Familia frente a la petición de herencia. 
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El gráfico en su totalidad es significativo frente al proceso en forma general, pero 
en un análisis particular se observa que para cada Juzgado de Familia no ha sido 
muy representativo. Los aumentos entre un Juzgado y el otro no demuestran un 
aumento que permita pensar la acuciosidad del heredero frente a los trámites para 
la adquisición de la cuota parte que corresponde a su derecho. Es de pensar que 
prefieren tratar de llegar a arreglos privados que no comprometan el apellido y la 
familia como tal. 
 
3.6. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
De acuerdo a las Estadísticas aportadas por los Juzgados de Familia de Pereira 
de enero de 2008 a diciembre de 2010 respecto de los casos de petición de 
herencia se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA 
1. RETIRO= 3 
  2. DES. TAC= 1 
 3. RECHAZO= 2 
 4. SENT.FAV= 5 
 5. TRANS= 2 
  6. ACTIVO= 1 





GRAFICO 2. Juzgado Primero de Familia. Consolidado en porcentajes de acuerdo 
a los totales anteriores. 
   
El gráfico anterior muestra el movimiento que ha tenido el Juzgado Primero de 
Familia desde el 2008 y hasta el 2010. 
 
JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA 
1.RETIRO= 0 
2.DES.TAC= 1 


























GRAFICO 3. Juzgado Segundo de Familia. Consolidado en porcentajes de 
acuerdo a los totales anteriores. 
 
Este gráfico muestra el historial en cuanto a petición de herencia que ha tenido el 
Juzgado Segundo de Familia de Pereira en los años 2008 y hasta el 2010. 
 





























GRAFICO 4. Juzgado Tercero de Familia. Consolidados en porcentajes de 
acuerdo a los totales anteriores. 
 
Lo mismo sucede con este Juzgado durante los años estudiados dentro de este 
trabajo durante los años 2008 y hasta el 2010. 
 





























GRAFICO 5. Juzgado Cuarto de Familia. Consolidados en porcentajes de acuerdo 
a los totales anteriores. 
 
El movimiento del Juzgado Cuarto de Familia de Pereira durante los años 2008 y 
hasta el 2010 en cuanto a petición de herencia ha sido muy similar a los 
anteriores. 
 
GRAFICO 6. Muestra Representativa unificando todos los Juzgados de Familia de 
Pereira. 
 
Es así como el consolidado de todos los Juzgados de Familia de Pereira muestra 
























3.7. ANALISIS DE LA POBLACIÓN Y DE LA MUESTRA OBTENIDA 
 
De acuerdo a los gráficos anteriores y de acuerdo a la muestra obtenida de los 
diferentes Juzgados de Familia de Pereira, en cada uno de sus ítems 
unificándolos se da una visión representativa respecto del tema tratado como es la 
Petición de herencia. 
 
GRAFICO 7. Unificación de los Juzgados respecto de cada ítem en forma 























GRAFICO 8. Unificación de los Juzgados respecto de cada ítem en forma 



























GRAFICO 9. Unificación de los Juzgados respecto de cada ítem en forma 
individual en cuanto al rechazo de la petición de herencia. 
 
GRAFICO 10. Unificación de los Juzgados respecto de cada ítem en forma 




























GRAFICO 11. Unificación de los Juzgados respecto de cada ítem en forma 
individual en cuanto a transacción. 
 
GRAFICO 12. Unificación de los Juzgados respecto de cada ítem en forma 





























GRAFICO 13. Unificación de los Juzgados respecto de cada ítem en forma 
individual en cuanto a conciliaciones. 
 
GRAFICO 14. Unificación de los Juzgados respecto de cada ítem y los totales de 


































El siguiente gráfico consolida toda la muestra obtenida en los proceso de petición 
de herencia que se realizaron en los Juzgados de Familia de Pereira, como 
también los ítems en su conjunto. 
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3.9.  BLOQUE JURISPRUDENCIAL 
Las siguientes sentencias son las proferidas por la HONORABLE CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL, respecto de la petición de 
herencia. 
1. EXPEDIENTE: 7600131100102001-00224-01 [31-08-2010] 
 
Magistrado Ponente: EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogotá D.C., treinta y uno 
de agosto de dos mil diez. 
  
Dte: Jaime Andrés Bermúdez  
Ddo: Herederos de Jaime Escobar Echeverri. 
 
2. EXPEDIENTE: 1100102030002005-00814-00 [02-02-2009] 
Magistrado Ponente EDGARDO VILLAMIL PORTILLA   Bogotá D.C.,  dos de 
febrero de dos mil nueve.    
 
DTE: María Elvia Medina de Bayona, Jorge Augusto, Elsa, Ofelia, Fanny, María 
Otilia, Consuelo del Pilar, Sandra Esperanza y María Edith Bayona Medina 
DDO: Nury Bayona Bernal, contra la recurrente.            




3. EXPEDIENTE: SC-072-2008 [1100131100222005-00286-01 [16-07-2008] 
 
Magistrado Ponente: ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ   Bogotá, D. C., dieciséis 
(16) de julio de dos mil ocho (2008). 
  
DTE: El menor DANIEL ANDRÉS RINCÓN GONZÁLEZ, representado por su 
madre, señora Margrethe Alexandra Rincón González 
DDO: ORLANDO GÓMEZ PADILLA y CLARA INÉS PADILLA DE GÓMEZ. 
 
4. EXPEDIENTE: SC-064-2008 [1100131100112002-00017-01]  [09-07-2008] 
 
Magistrado Ponente: WILLIAM NAMÉN VARGAS     Bogotá, D.C., nueve (9) de 
julio de dos mil ocho (2008). (Aprobada por Acta No. 24 de 14 de abril de  2008)     
Ref: expediente No. 11001-3110-011-2002-00017-01     
 
DDO: Cleofe Díaz en carácter de cónyuge supérstite y los herederos 
indeterminados del causante Álvaro Pulido, al cual fueron vinculados Ana María, 
Clara, Alfonso y Hernando Pulido, Dora Virginia y Víctor Villamarín Pulido, en su 






3.9.1. Jurisprudencia Juzgados de Familia de Pereira 
 
No obstante no ser jurisprudencia, tenemos que en los Juzgados de Familia de 
Pereira Risaralda se han proferido las siguientes sentencia:  
 
1. JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA 
 
1.1. RADICADO: 2008-00632. JUEZ. IRIS GARTNER ECHEVERRY 
 
DTE:  MARIA CENELIA BALLESTEROS 
DDO: MARIA GERTRUDIS CATAÑO 
 
FALLO: SEPTIEMBRE 10/10 
 
1.2. RADICADO: 2009-00556. JUEZ. IRIS GARTNER ECHEVERRY 
 
DTE:  MARLENY MONTOYA RINCON 
DDO: ESTHER JULIA CASTRILLON 
 
FALLO: SEPTIEMBRE 6/10 
 




DTE: JOSE HAVIER URIBE MONTOYA 
DDO: MARIA MARCELA ACEVEDO 
 
FALLO: AGOSTO 13/10 
 
1.2.4. RADICADO: 2010-00134. JUEZ. IRIS GARTNER ECHEVERRY 
 
DTE:  LILIANA LARREA RAMIREZ 
DDO: DIEGO FABIAN BAHOS 
 
FALLO: FEBRERO 7/10 
 
1.2.5. RADICADO: 2010-00342. JUEZ. IRIS GARTNER ECHEVERRY 
 
DTE:  JOHANNA ANDREA GARCIA 
DDO: MARIA ISNORA RENDON ARENAS 
 
FALLO: JUNIO 23/10 
 
2. JUZGADO TERCERO DE FAMILIA 
 




DTE:  HUGO LEON MARULANDA AGUIRRE 
DDO: CESAR AUGUSTO MARULANDA AGUIRRE 
 
FALLO: ABRIL 27/10 
 
2.2. RADICADO: 2009-00137. JUEZ. FULVIA ESTHER GOMEZ LOPEZ 
 
DTE:  JUAN JOSE PALACIO FLOREZ 
DDO: JAIRO PALACIO FLOREZ 
 
FALLO: JUNIO 10/10 
 
3. JUZGADO CUARTO DE FAMILIA 
 
3.1. RADICADO: 2008-00590. JUEZ. LIBARDO PEÑA 
 
DTE:  JACKELINE LOPEZ RESTREPO EN REPRESENTACION DE LA MENOR            
JESSICA RUIZ LOPEZ  
DDO: JHON JAIRO LEMUS MOSQUERA Y ELENA RUIZ CARDONA 
 





3.2. RADICADO: 2009-00397. JUEZ. LIBARDO PEÑA 
 
DTE:  MARIA NUDIBIA GOMEZ HENAO 
DDO: NORA AIDE ARREDONDO EN REPRESENTACION DEL MENOR 
ANDRES MORALES 
 
FALLO: OCTUBRE 6/10 
 
3.3. RADICADO: 2009-00622. JUEZ. LIBARDO PEÑA 
 
DTE: AMALIA DE JESUS AGUDELO AGUIRRE 
DDO: LIBARDO AGUDELO AGUIRRE 
 







3.10. MAPA CONCEPTUAL  
El siguiente mapa conceptual muestra las diferentes jurisprudencias a nivel 
nacional que se han emitido respecto del tema en mención y las sentencias que 
han proferido los diferentes Juzgados de Familia en Pereira desde 2008 y hasta el 
2010.  
  




 SENTENCIAS  
ENERO DE 2008 A DICIEMBRE DE 2010 
PETICION DE HERENCIA. 
CORTE SUPREMA DE 
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LEY 791 DE 2002 
  
 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 
DECRETO 1400 DE 1970 
DECRETO 2019 DE 1970 






1- De acuerdo a la petición de herencia tratada en el presente documento,  
podemos concluir que las características de todas estas vocaciones y 
situaciones referenciadas son de carácter legal y lo que pretende es darle 
ímpetu a la persona determinada, dándole la oportunidad de recuperar los 
bienes que como heredero le pertenecen y que están en posesión de otro  
heredero o incluso de un tercero.  
    
2- No es que el derecho de petición sea un proceso dispendioso, lo 
dispendioso es cuando los derechos tienen que demostrarse para poder 
reclamar la herencia, es decir: cuando se tiene que demostrar que el 
causante es el padre porque en vida no fue reconocido, es ahí cuando los 
procedimientos se hacen más extensos en el tiempo, pues de la 
legitimación mediante sentencia judicial se puede invocar el derecho a 
heredar. 
 
3- No obstante estar contemplada esta acción para que a los herederos 
puedan recuperar sus bienes, esta figura es poco utilizada  para ello, pues 
del análisis estadístico se desprende que son muy pocas las demandas que 
al respecto se presentan; además de que se desconoce si al obtener una 
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